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Изучены реакции комплексов-«фонариков» PdIIMII(µ-OOCR)4L (M = Mn, Co, Ni, Zn; L = 
H2O, MeCN) (1) с N- и O-лигандами различной донорной способности и дентатности – 
пиридином (Py), 1,10-фенантролином(Phen), 2,2’-бипиридином (Bipy) и пивалат-
анионом. При действии Phen и Bipy получены изоструктурные биядерные комплексы 
Pd(μ-OOCMe)3(OOCMe)M(Phen)×2MeCN) (M = Zn, Ni, Co), в которых три из четырех 
ацетатных мостиков удерживают на коротком расстоянии атомы Pd и M (Pd∙∙∙Zn 
2.7004(9); Pd∙∙∙Ni 2.6021(7); Pd∙∙∙Co 2.6952(9) Å); аналогичный комплекс получен в 
результате реакции биядерного комплекса Pd-Co с Bipy (Pd∙∙∙Co 2.6748(9) Ǻ).  
При взаимодействии комплекса марганца(II) PdMn(µ-OOCMe)4(OH2) (2) с Phen получен 
комплекс Pd(μ-OOCMe)4Mn(Phen), в котором полностью сохраняется 
четырехмостиковая карбоксилатная структура «фонарика» с коротким расстоянием  
Pd–Mn 2.8425(5) Å. 
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Монодентатный N-донор пиридин координируются с атомом Pd и образует 
трехмостиковые фрагменты, дальнейшие превращения которых идут через полное 
разрушение исходной биядерной структуры и приводят к пятиядерным комплексам 
[Pd(µ-OOCMe)4M]2(µ-OOCMe)2Pd(py)2 (2) [2]. Восстановительный термолиз этих 
комплексов приводит к каталитически активным наносплавам (3). Масс-
спектрометрический анализ показал, что при термическом разложении пятиядерных 
комплексов образуется пиридина и также заметные количества 2,2’-дипиридина, выход 
которого зависит от природы гетерометалла в исходном комплексе. В отличие от этого, 
при термолизе моноядерного комплекса Pd(Py)2(η-CH3COO)2 в аналогичных условиях 
образуется значительно меньше 2,2’-дипиридина. 
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